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　This study aimed to shed light on stress and its associated factors in nursing care staﬀ.
　We investigated age-related diﬀerences in stressors, coping styles, social support, and psychological stress 
responses in 905 staﬀ. All types of stressors signiﬁcantly diﬀered among age groups except “stress from bosses 
(institutions).” Signiﬁcant age diﬀerences were also found in all types of social support, all psychological stress 
responses except “feeling of fatigue,” and all coping styles except “proactive problem-solving.” 
　The results suggest that accumulation of various experiences in nursing care practice may promote 
acquisition of social skills and enhance the staff’s ability to independently solve problems about responses 
to service users as well as problems with other professionals or colleagues. This will result in resolution of 
stressors and reduction in psychological stress responses.
Key words
　Nursing care staﬀ, stress, coping style, social support, social skills
Stress in Nursing Care Staff and Their Workplace Environment:
A Comparative Analysis Among Age Groups Using a Stress Scale
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利用者に問題行動（暴力、奇声、拒否、徘徊など）があり、特に手がかかる .90 -.03 -.18 .08 -.06 .65
利用者が重病であったり、問題行動があるので、目が離せない .83 .01 .10 -.14 -.07 .61
利用者がわがままあるいは非協力的な態度・言動をとる .71 -.08 .04 -.02 -.03 .64
利用者が何度も同じ訴えをしてくる .71 -.02 -.19 .14 .16 .45
移乗・移動時に肉体的に厳しい作業をする .70 .14 -.01 -.08 -.05 .48
こちらの言っていることが利用者に伝わらない .50 -.08 -.04 .01 .35 .49
夜勤時に仕事が多くて忙しい .46 .09 .28 -.02 -.02 .47
夜勤時に、何か起こるのではないかと緊張している .43 -.02 .23 -.06 .07 .34




上司が身勝手な一貫しない言動、態度をとる .05 .92 -.13 -.07 -.04 .70
上司が感情的な行動をとる .09 .89 -.03 -.20 -.05 .61
上司が自分の仕事の内容を評価してくれない -.13 .75 .01 .10 .06 .62
上司が処遇の考え方や方法を無理に押し付ける .02 .72 -.08 .11 .03 .63
上司から同僚と比べられたり差別される -.05 .71 .05 -.11 .06 .44
処遇の考え方や方法について上司と意見が食い違う -.14 .49 .08 .26 .08 .49




時間内に仕事が終わらず残業しなければならない -.11 -.09 .93 -.16 .13 .64
仕事が多くて時間におわれる .13 .02 .75 -.06 -.02 .64
時間内に仕事が終わらず、仕事を家に持ち帰らなければならない -.05 -.06 .64 .10 -.09 .39
記録を書くのにおわれる .21 .05 .44 .04 .04 .43




処遇の考え方や方法について他職種の職員と意見が食い違う .05 -.11 -.12 .97 -.03 .73
処遇の考え方や方法について同僚（同じ職種）と意見が食い違う -.04 .04 -.01 .71 .03 .53
一生懸命取り組んだことの効果があらわれない .09 .04 .11 .43 .14 .44
職員と施設長などとの中間にたたされ、板ばさみになる -.24 .16 .26 .39 -.06 .31





よいと思ってすることが利用者に理解されない -.05 .00 .06 .04 .77 .60
利用者があなたに対して高圧的な態度・言動をとる .13 .10 -.04 -.07 .63 .50
固有値 34.05 7.94 5.43 2.70 2.23
因子間相関 F1 F2 F3 F4 F5
F1 1.00
F2 .48 1.00
F3 .55 .44 1.00
F4 .58 .67 .60 1.00
F5 .57 .35 .27 .45 1.00
表２　年代によるストレッサーの差異分析
尺度 下位尺度 要因 度数 平均値 標準偏差 F値 有意確率 多重比較
???????????????
利用者対応 ① 20代以下 191 23.0 5.94 10.25 *** ④・③＜②・①
ストレス ② 30代 209 22.8 6.39  
 ③ 40代 176 20.7 6.82  
④ 50代以上 141 19.7 6.92
上司（施設）ストレス ① 20代以下 199 11.9 4.50 1.68
② 30代 223 13.0 5.34
③ 40代 196 12.3 4.85
④ 50代以上 172 12.1 5.23
業務量ストレス ① 20代以下 204 11.9 3.58 10.37 *** ④＜①・②
② 30代 227 12.7 4.11 ③＜②
③ 40代 204 11.4 3.88
④ 50代以上 180 10.6 4.09
他職種・同僚間 ① 20代以下 204 9.3 3.06 12.62 *** ④・①・③＜②
ストレス ② 30代 220 10.9 3.73 ④＜③
③ 40代 203 10.0 3.26
④ 50代以上 166 9.0 3.17
利用者とのコンフリクト ① 20代以下 206 3.9 1.55 2.63 * ④＜①
ストレス ② 30代 228 3.8 1.46
③ 40代 211 3.7 1.41
④ 50代以上 187 3.5 1.25
ストレッサー　合計 ① 20代以下 182 73.8 16.93 8.63 *** ④＜①・②
② 30代 193 78.1 19.59 ③＜②
③ 40代 162 70.9 18.76
④ 50代以上 122 67.8 19.02
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05
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表３　年代によるコーピングの差異分析
尺度 下位尺度 要因 度数 平均値 標準偏差 F値 有意確率 多重比較
????????
積極的な問題解決 ① 20代以下 206 20.4 4.95 2.59 
コーピング ② 30代 228 20.9 5.23  
 ③ 40代 202 19.6 5.32  
④ 50代以上 141 19.7 6.92
相談 ① 20代以下 206 9.1 2.80 11.23 *** ④＜③・②・①
コーピング ② 30代 230 8.5 2.81 ③＜①
③ 40代 207 8.4 2.68
④ 50代以上 184 7.5 2.76
積極的コーピング ① 20代以下 205 29.6 6.81 4.50 ** ④＜②・①
合計 ② 30代 207 29.4 6.97
③ 40代 200 28.0 6.92
④ 50代以上 174 27.4 7.39
????????
問題放置 ① 20代以下 204 14.0 3.83 12.21 *** ④・③・②＜①
コーピング ② 30代 226 12.4 3.89
③ 40代 204 12.1 3.53
④ 50代以上 173 12.0 3.40
諦め ① 20代以下 206 10.7 3.18 5.77 *** ④・②＜①
コーピング ② 30代 229 9.9 3.26
③ 40代 204 10.0 3.26
④ 50代以上 180 9.4 3.17
消極的コーピング ① 20代以下 203 24.7 5.88 11.93 *** ④・③・②＜①
合計 ② 30代 224 22.3 6.22
③ 40代 199 22.1 5.68
④ 50代以上 170 21.3 5.64
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05
表４　年代によるソーシャルサポート・ソーシャルスキルの差異分析
尺度 下位尺度 要因 度数 平均値 標準偏差 F値 有意確率 多重比較
?????????
上司からのサポート ① 20代以下 202 7.2 2.17 3.93 ** ④＜①
② 30代 230 7.0 2.07  
 ③ 40代 208 6.8 2.00  
④ 50代以上 191 6.5 2.34
同僚からのサポート ① 20代以下 205 7.0 1.98 3.06 * ④＜②
② 30代 229 7.1 1.69
③ 40代 207 6.9 1.78
④ 50代以上 191 6.6 2.05
職場外サポート ① 20代以下 203 7.4 1.97 4.05 ** ④＜③・①・②
② 30代 230 7.4 1.90
③ 40代 207 7.4 1.81
④ 50代以上 191 6.9 1.95
ソーシャルサポート ① 20代以下 198 21.7 4.95 5.47 ** ④＜②・①
合計 ② 30代 229 21.5 4.50
③ 40代 206 21.1 4.41
④ 50代以上 186 20.0 5.09
????????
コミュニケーション ① 20代以下 203 13.9 4.11 16.24 *** ①・②・③＜④
スキル ② 30代 230 14.5 3.80
③ 40代 213 14.8 4.02
④ 50代以上 190 16.5 3.56
トラブルシューティング ① 20代以下 204 17.9 3.88 9.22 *** ①・②・③＜④
スキル ② 30代 231 18.1 3.75
③ 40代 208 18.6 3.44
④ 50代以上 188 19.7 3.48
マネジメントスキル ① 20代以下 205 14.0 3.68 15.34 *** ①・②・③＜④
② 30代 229 14.7 3.05 ①＜③
③ 40代 213 15.0 3.26
④ 50代以上 191 16.2 3.26
ソーシャルサポート ① 20代以下 202 45.7 10.18 16.25 *** ①・②・③＜④
合計 ② 30代 229 47.3 9.01 ①＜③
③ 40代 206 48.4 9.23
④ 50代以上 181 52.2 8.84
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05





















































尺度 下位尺度 要因 度数 平均値 標準偏差 F値 有意確率 多重比較
?????????
疲労感 ① 20代以下 203 7.8 1.82 0.85 
② 30代 228 7.8 1.86  
 ③ 40代 207 7.9 1.81  
④ 50代以上 189 7.7 1.79
イライラ感 ① 20代以下 205 5.9 1.78 7.70 *** ④＜③・②・①
② 30代 229 5.8 1.76
③ 40代 205 5.6 1.77
④ 50代以上 193 5.2 1.61
緊張感 ① 20代以下 206 5.3 1.89 11.05 *** ④＜③・②・①
② 30代 231 5.1 1.84
③ 40代 206 4.9 1.84
④ 50代以上 189 4.3 1.67
憂うつ感 ① 20代以下 205 6.2 2.32 9.04 *** ④＜③・②・①
② 30代 228 6.0 2.23
③ 40代 207 5.8 2.38
④ 50代以上 190 5.1 2.27
心理的ストレス反応 ① 20代以下 201 25.3 5.99 9.65 *** ④＜③・②・①
合計 ② 30代 225 24.8 6.22
③ 40代 202 24.2 6.10
④ 50代以上 180 22.2 5.61
***p<.001,  **p<.01,  *p<.05
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